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κo≦κ＜兀I 篶一1≦κくん κ。一1≦κ 計
（I）規模分布 〃12 mf2 mη2 m．2
（II）κに関するシェア 012 o！2 0〃2 仏2
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Σ〃1         l1，lj
γけ〕              11，1〕
＝m＝1
1O，O〕
   （i）表1の集中折線




   Jl＝40 戸70 （1，ユ，1）
y＝20   ！’
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                  ∠。。            G＝1。＝2λ＝      （第2種集中類似係数），                 2μκμツ
                 ∠。1 （28）        G1、＝2B＝      （第1種集中類似係数），                 2μツ
                 ∠。。            G、。＝2C＝      （集中係数）                 2μ。
と表わすことができる．ここでμλ，μツはそれぞれκ及びyに関する平均値を意味する．また，
∠、。，∠1、，∠1。は平均差及び類似平均差といえるもので，それぞれ
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                         ムツ （3．1）           G〃＝γ＝                        4μ兀μツ
である．ここでムッは
                             1 1 1
（・．・） ムツー∫二∫二／…（κ1一κ・）／／…（・・一ツ・）1κ1い・
                             y1 y2 y3
            3            π！（篶，ル）a篶aル
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の同種曲面とその面上の法線ベクトルを表わす．従って，が〕（κ，ツ）はこの解析の基礎とたるベ
クトノレであるが，それは
               ∂              ∂（3・3）  柵・ツ）＝万び〕（κ，ツ），舳，・）＝万び〕（κ・ツ）
とすると











                     1κrκ。1 （3．6）              D＝                       μx
が用いられる．（3．5）式のM（∫、，∫。）はこれを展開すると
 （3．7）              〃（∫1，∫2）＝sgn（κ2一κ1）sgn（y2－y1）



















一 般 的 性 格 事 例 的 性 格
（1） ∠1。，∠。1 散布度を与える 正規分布に対しては
∠12：2σx／万：∠五，」21＝2σ｝／方二∠｝．
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図6．第1種パレート分布の集中線形回帰残差．
        2ψ     2肋  ここで，ム＝        4＝      （力一1）（2力一1）’ ’（力一1）（2力一1）
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（4．3）                。。r（α。十m）r（α。十m）r（α。十m）。F。（α、，α。，α。；β1，β。；1）＝1＋Σ              η一・r（α。） r（α。） r（α。）















 （5．1）                E（l X i）＜o○，  E（1γ1）＜○○
のとき容易に
 （5．2）       1∠111≦∠。1＜・・， 1∠。。1≦∠、。＜・・，
 （5．3）        G。。≦一G11， G。。≦一G。。，
等が成立する．更に，κ，ツが正ならば，
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 On the Concentration Manifo1d and the System
         of Concentration Ana1ysis（I）
A Geometrica1Deve1opment of Gini’s Methodo1ogy
                Tokio Taguchi
       （The Institute of Statistica1Mathematics）
   The author had a1ready extended the concentration curve（Lorenz curve）to the
concentration surface in his previous papers（Taguchi（1972a，1972b，1973））．In these
papers，he found out some statistica1measures simi1ar to Gini’s concentration coe舐。ient
and mean difference in the geometrica1characteristics of this surface．Furthermore，he
derived the two－dimensiona1concentration coe価。ient and mean difference from the
vo1ume of the concentration manifo1d．
   In this paper，he points out that these measures have the same ro1es as the traditiona1
product moments in statistica1description，as shown in Tab1e3．
    He suggests to ca11these new fundamenta1statistics‘vector product moments’and the
traditiona1moment‘sca1ar product moments’．
    Both systems of description are compared with each other．The new system is
distinguished in some points of view．
    For examp1e，the new system has a wider scope of app1ication than the traditiona1one．
   On the who1e，he verified the va1idity of sucb a kind of structua1statistica1tab1e as
Tab1es l and2．
